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役 員 名 簿 
平成２３年６月９現在 
役員名 会 社  名 役  職 氏 名 
会 長 新日本製鐵(株) 室蘭製鐵所 製品技術部長 石井 博美 
副会長 王子製紙(株) 苫小牧工場 工場長代理 植村 彰彦 
副会長 (株)日本製鋼所 室蘭製作所 理事副所長 柴田  尚 
副会長 (株)光合金製作所 代表取締役会長 井上 一郎 
理 事 日鋼検査サービス(株) 代表取締役社長 小澤 幸男 
理 事 函館どつく(株) 室蘭製作所 取締役所長 武田 勇一 
理 事 (株)永澤機械 代表取締役 永澤 勝博 
理 事 (株)ドーコン  営業部長 松橋 良和 
監 事 (株)栗林商会 取締役 北野  剛 
監 事 日鐵セメント(株) 取締役 小崎 洋一 
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29 ㈱西野製作所 
〒050－0075 
室蘭市中島本町 1丁目 11 番 16 号 
代表取締役 
西 野 義 人 0143-44-5945
弊社は一般産業機械部品の製作及び修理を主業務として創業いたしまし
た。現在では，溶射加工，硬質クロムメッキ，特殊溶接等の各種表面処理
なども取り入れ，機械部品の寸法復元，耐久性性能復帰など高付加価値，
多品種少量生産に一貫して対応できる体制を確立し，短納期，低価格を実
現いたします。 
http://nishinoseisakusyo.jp/
30 ㈱西村組 
〒099－6404 
紋別郡湧別町栄町 133－1 
代表取締役 
西 村 幸 浩 01586-5-2111
http://www.nishimura.co.jp/
31 日鋼検査サービス㈱ 
〒051－8505 
室蘭市茶津町 4番地 1 
代表取締役社長 
小 澤 幸 男 0143-22-8386
弊社は，㈱日本製鋼所で製作された大型溶接構造物，鋳鍛鋼品の試験・検
査で長年培われた技術を用いて，プラントの総合保全に貢献致します。(各
種非破壊検査，熱交換器伝熱管検査，各種材料試験，破損原因調査，余寿
命診断，鉄鋼分析，環境分析)。 
http://www.nikkoukensa.co.jp/
32 日鋼デザイン㈱ 
〒051－8505 
室蘭市茶津町 4番地 
代表取締役社長 
山 田 冨士夫 0143-24-3429
機械設計のエンジニアリング会社であり，日本製鋼所の設計部門を担当
し，更に室蘭地域技術開発支援事業等にも積極的に参加しています。３次
元ＣＡＤによる設計・モデリング，ＣＡＭによるＮＣデータ作成，ＣＡＥ
による解析業務，更には非接触式３次元測定器による製品測定結果からの
図面化業務にも新規に取り組んでいます。 
http://www.murotech.or.jp/list/ndc/
33 日鐵セメント㈱ 
〒050－8510 
室蘭市仲町 64 
代表取締役社長 
阿 部 哲 也 0143-44-1693
地球環境に優しい高炉セメントを始め各種セメントの他，特殊製品として
セメント系地盤固化剤，地盤注入剤，コンクリート補修材等の製造・販売
を通じて社会に貢献しています。 
http://www.nittetsu-cement.co.jp/
34 ニッテツテクノ ＆サービス㈱
〒050－0087 
室蘭市仲町 12 
代表取締役社長 
草 野 祥 昌 0143-47-2346
鉄で培った豊な技術とノウハウで，地球環境保全が注目される時代に相応
しい技術を提供致します。主な業務分野は，1)成分分析，2)材料試験， 
3)環境アセスメント，4)省エネルギー診断で，お客様のニーズに迅速にお
応えいたします。 
http://www.nittetsu-techno.co.jp/
35 ニッテツ北海道 制御システム㈱
〒050－0087 
室蘭市仲町 12 番地 
代表取締役社長 
小 崎 巧 三 0143-47-2793
1)計測制御システム，電気制御システム，電子応用機器，検査機器の設計・
製作・販売及びメンテナンス，2)プロコン，シーケンサー，デジタル計装，
ＦＡパソコン，マイコンのソフト設計・回路設計及び制御盤設計 
http://www.ncsfox.co.jp/
36 ニッテツ室蘭 エンジニアリング㈱
〒050－0087 
室蘭市仲町 12 
代表取締役社長 
矢 崎  尚 0143-47-2525
1)各種自動機械・プラントの企画，設計，製作，据付等，2)大型鋼構造物
の設計，製作，施行，3)土木建築物の設計，施行，4)各種設備の保全，診
断，メンテナンス等，総合エンジニアリング会社として広範囲な業務を実
行しております。  
http://www.smex.co.jp/
37 ㈱日本製鋼所 室蘭製作所
〒051－8505 
室蘭市茶津町 4 
常務執行役員 
室蘭製作所長 
早 川   保 
0143-22-0143
日本製鋼所は，その名の示すとおり「鋼づくり」が原点です。室蘭製鐵所
は当社の発祥の地として明治 40 年(1907 年)に創業を始めました。創業以
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